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Tiivistelmä 
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"Yrttialan kirjallisuus Suomessa : luettelo" on 
täydennetty ja korjattu laitos samojen tekijöi-
den vuonna 1992 julkaisemasta kirjallisuusvii-
teluettelosta "Yrtit, mausteet ja rohdokset 
Suomessa - luettelo julkaisuista" (Maatalouden 
tutkimuskeskuksen Tiedote 17/92). 
"Yrttialan kirjallisuus Suomessa : luettelo" 
koostuu kirjallisuusviitteistä, jotka on valikoi-
den koottu Suomessa julkaistuista tai suoma-
laisten julkaisemista yrttejä, mausteita tai roh-
doksia käsittelevästä kirjallisuudesta. Aineisto  
käsittelee pääosin kasvien viljelyä, jalostusta, 
markkinointia ja käyttöä. 
Viitteitä on runsaat 1300, ja ne on jaoteltu 
aiheotsikoiden alle aikajärjestyksessä. Sama vii-
te voi sijaita useammassa paikassa. Luettelo 
pyrkii olemaan kattava vuoteen 1996 saakka, 
mutta myös kuluvan vuoden viitteitä on mu-
kana jonkin verran. 
Luettelo on selattavissa myös Intemetissä 
Yrtti-tietokannan 	nimellä 	osoitteessa 
http:// wunv.agronetfi/yrtli  
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Lukijalle 
Viisi vuotta sitten julkaisimme kirjallisuus-
viiteluettelon Yrtit, mausteet ja rohdokset Suo-
messa - luettelojulkaisuista (Maatalouden tutki-
muskeskuksen Tiedote 17/92), jonka esipu-
heessa todettiin sen syntyneen yrtti- ja 
maustekasveista kiinnostuneiden ihmisten ja 
viljelijöiden vuoksi. Julkaisun saamasta vas-
taanotosta päätellen se tuli aiheesta kiinnos-
tuneille tarpeeseen. 
Vuosien 1992-96 aikana on yrttiala kehit-
tynyt Suomessa jatkuvasti. Vuonna 1995 oli 
viljelypinta-ala 2200 ha ja yli 1500 viljelijää 
toimi yrttialalla. Eri oppilaitoksissa aiempaa 
useampi nuori valitsi lopputyönsä aiheeksi 
mauste- tai rohdoskasvit. Samanaikaisesti yrt-
tiviljelyn tutkimus- ja kehitystoiminta on edel-
leen jatkunut ja uusia tuloksia julkaistaan jat-
kuvasti. Edistääksemme alan suotuisaa kehi-
tystä julkaisemme Idtjallisuusviiteluettelosta 
uudistetun laitoksen. 
Kuten edeltäjänsäkin, sisältää Yrttialan kir-
jallisuus Suomessa : luettelo kirjallisuusviitteitä 
Suomessa julkaistuista tai suomalaisten julkai-
semista yrttejä, mausteita tai rohdoksia käsit-
televistä julkaisuista. Aineisto käsittelee pää-
osin kasvien viljelyä, jalostusta, markkinointia 
ja käyttöä. Kirjallisuusviitteet ovat aiheotsikoi-
den alla aikajärjestyksessä. Julkaisun lopussa 
on myös tekijänmukainen hakemisto. 
Nyt julkaistava täydennetty ja tarkistettu 
ldrjallisuusluettelo on laajuudeltaan lähes kak-
sinkertainen ensimmäiseen laitokseen verrat-
tuna. Lisätyistä viitteistä suunnilleen puolet on 
kuluneiden viiden vuoden aikana ilmestyneitä, 
toinen puoli on varhaisempien vuosien kir-
joittelua. Vuoden 1996 viitteet ovat mukana 
suhteellisen kattavasti, kuluvan vuoden viit-
teitä on mukana jonkin verran. Sisällysluetteloa 
on tarkennettu ottamalla mukaan uusia kasveja 
ja aihealueita. 
Viisi vuotta sitten tietoverkkojen käytön rä-
jähdysmäinen kasvu oli vasta hädin tuskin aa-
vistettavissa. Nyt on täysin luontevaa ja perus-
teltua sijoittaa Yrnialan kiynlliruus Suomessa : 
luettelo julkisesti tietokantana selattavaksi osaksi 
Intemet-tietoverkkoa. Luettelo on selattavissa 
Yrtti-tietokannan nimellä URL-osoitteessa 
http://www.agronetfi/yrni/.  
Vaikka julkaisun sisältämä viitemäärä on 
viidessä vuodessa kaksinkertaistunut, se epäi-
lemättä ei ole nytkään täydellinen. Suurimmat 
vajavuudet ovat todennäköisesti ns. harmaan 
kirjallisuuden kohdalla, varsinkin opinnäytteitä 
puuttunee. Havaitessanne puutteita pyydäm-
me ystävällisesti ilmoittamaan niistä, jotta 
voimme korjata tiedot tietokantaan. 
Toivomme julkaisun palvelevan kaikkia 
yrteistä ja mausteista kiinnostuneita! 
Jokioisilla 1.10.1997 
Bertalan Galarnbosi 
	
Sirpa Piekkali 
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1 Yleisteoksia 
1.1 Rohdos- ja lääkekasvit 
Lauren, Walter, 1926. Suomen farmakopean kas-
virohdokset : Farmakognosian alkeet, etupäässä 
aiotut apteekkioppilaille farrnaseuttitutkintoa var-
ten. (Myös ruotsinkielinen painos 1900). Helsinki, 
Helsingin sentraalikirjapaino.146 s. 
Cantell, Sulo; Saarnio, Väinö, 1936. Suomen 
myrkylliset ja lääkekasvit: niiden vaikuttavat aineet, 
vaikutukset elimistöön, lääkkeenä käyttö sekä roh-
doksiksi keräily ja viljely. Hämeenlinna, Arvi A. 
Karisto. 435 s. 
Linquist, Caj, 1942. Rohdoskasvikirja : Rohdos-
kasviviljelijän ja rohdoskeräilijän opas. Tampere, 
Tampereen kauppakirjapaino. 80 s. 
Taavitsainen, K.H., 1942. Muutamia terveysteenä 
käytettäviä kasveja. Helsinki, Al Sano Osuuskunta. 
28 s. 
Karma, Hugo, 1945. Suomen farmakopean roh-
dosten kuvat. Helsinki, Mercatorin kirjapaino. 229 
s. 
Wiklund, Alf, 1959. Odling av medicinalväxter. 
Trädgårdsnytt vol. 13(1959) nro 21, s. 248 -249. 
Helle, Martti, 1968. Rohdosoppi. Helsinki, Merca-
torin kirjapaino. 167 s. 
Erätie, Kauko, 1969. Terveeksi luonnonlääkkeillä. 
Kalajoki, (Kauko Erätie). 32 s. 
lwan, Hans, 1971. Sukupuolielimiin vaikuttavia 
kasveja ja kasvirohdoksia: Vanhoja uskomuksia ja 
nykyaikaista tietoutta lemmenjuomista, impotens-
sin parantamisesta, steriliteetistä ja kuukautisista. 
67s. 
Messeque, Maurice, 1971. Kasvisparantaja ker-
too. Porvoo, WSOY. 390 s. 
Rautavaara, Toivo, 1975. Terveellisiä kasveja. 
Helsinki, Luontaistuotteiden tarkastusyhdistys. 47 
s. 
Rautavaara, Toivo, 1976. Mihin kasvimme kel-
paavat: ruokaa, ryytiä ja rohtoa luonnosta. Porvoo, 
WSOY. 229 s. 
Stary, F.; Jiråsek, V., 1976. Lääkekasvit. Helsinki, 
Kirjayhtymä. 172 s. 
Rautavaara, Toivo, 1977. Terveyttä kasveista. 
Helsinki, Luontaistuotteiden tarkastusyhdistys. 80 
s. 
Olsson, Jan, 1979. Yrtti- ja rohdoskirja. Jyväskylä, 
Gummerus. 116s. 
Rautavaara, Toivo, 1980. Miten luonto parantaa: 
kansanparannuskeinoja ja luontaislääketiedettä. 
Porvoo, WSOY. 284 s. 
Lönnrot, Elias, 1981. Suomalaisen Talonpojan 
Koti-Lääkäri. (Näköispainos 1839 ilmestyneestä 
teoksesta). Tampere, Lääketieteellinen oppimate-
riaalikustantamo. 153 s. 
Hako, Matti, 1982. Kansanomainen lääkintätieto-
us. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 
nro 229:4. 255 s. 
Huovinen, Marja-Leena; Kanerva, Kaarina 
(toim.), 1982. Suomen terveyskasvit: luonnon pa-
rantavat yrtit ja niiden salaisuudet. Helsinki, Valitut 
Palat. 463 s. 
1982. Kasvirohtojen käyttö, homeopatia ja laajen-
nettu lääketiede. Helsinki, Suomen luonnonlääke. 
26 s. 
Rautavaara, Toivo, 1982. Terveellisiä kasveja ke-
väästä syksyyn: professori Toivo Rautavaaran 
vuonna 1982 pitämä radioesitelmä-sarja. Helsinki, 
Provita. 70 s. 
Rautavaara, Toivo, 1982. Terveysteetä luonnon-
kasveista. Porvoo, WSOY. 195 s. 
Elo, Timo (toim.), 1983. Raportti luonnonlääkkeis-
tä Suomessa. Terveyden maailma 3. 67 s. 
Laaksonen, Pekka; Piela, Ulla (toim.), 1983. Kan-
sa parantaa. Kalevalaseuran vuosikirja nro 63.331 
s. 
Arkko, Pertti, 1986. Syövän kansanlääkinnän me-
netelmät Pohjois-Suomessa. Oulun yliopisto. Acta 
Universitatis Ouluensis. Series D, Medica nro 138. 
182 s. 
1986. Lääkeyrttipiiri: Esitelmämoniste nro 1/86. 
Helsinki, Hyötykasviyhdistys. 34 s. 
Vogel, Alfred, 1986. Luonto paras lääkitsijä. Jy-
väskylä, Gummerus. 591 s. 
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suista. (Uusintapainos vuonna 1993). Maatalou-
den tutkimuskeskus. Tiedote nro 17/92. 46, 5 s. 
1987. Lääkeyrttipiiri: Esitelmämoniste nro 2. Hel-
sinki, Hyötykasviyhdistys. 38 s. 
von Schantz, Max; Hiltunen, Raimo, 1988. Far-
makognosia: rohdokset, luontaistuotteet ja maus-
teet. Yleinen osa. Helsinki, Yliopistopaino. 308 s. 
Treben, Maria, 1988. Luonnon omat lääkkeet: oh-
jeita ja kokemuksia lääkeyrttien käytöstä. Helsinki, 
WSOY. 91 s. 
Elo, Timo (toim.), 1989. Näin elät tervettä elämää: 
raportti terveysrintamalta. Terveyden maailma 8. 
96 s. 
Fazzioli, Edoardo, 1989. Ben Kao : Vanhan Kiinan 
yrttiviisautta keisari Xiao Zongin kokoelmista. Hel-
sinki, Tammi. 158 s. 
Podlech, Dieter, 1989. Lääkekasvit : Euroopan 
tärkeimmät lääkekasvit: määritys- ja käyttöopas. 
Helsinki, Tammi. 254 s. 
Vuosmaa-Tikka, Pirjo (koonnut), 1989. Apteekka-
rin yrttiopas. (Jyväskylä), (Keski-Suomen apteek-
kariyhdistys). 21 s. 
Hiltunen, Raimo, 1990. Miedot rohtoyrtit. Helsinki, 
Oy SF Management-Hunting Ab. 50 s. 
Kresånek, Jaroslav, 1990. Lääkekasveja luon-
nosta ja puutarhasta. Jyväskylä, Gummerus. 222 
s. 
Mabey, Richard (toim.), 1990. Nykyajan kasvipa-
rantaja : miten lääkitä, ravita, hoitaa kehoa ja vir-
kistyä kasveilla. Helsinki, Otava. 287 s. 
van Straten, Michael, 1990. Vaihtoehtoislääkintä. 
Helsinki, Otava. 272 s. 
Hillker, Li, 1991. Luonnon lääkekasvit. Hämeen-
linna, Karisto. 128s. 
von Linnå, Carl, 1991. Lapin kasveja. Suomalai-
sen Kirjallisuuden Seuran toimituksia nro 541. 176 
s. 
Piippo, Sinikka, 1991. Puuvartisia rohdoskasveja 
nro 1: Kuusi (Picea abies), happomarjat (Berberis), 
tammet (Quercus), koivut (Betula) ja lepät (Alnus). 
Sorbifolia vol. 22(1991) nro 1,s. 18- 28. 
Piippo, Sinikka, 1991. Puuvartisia rohdoskasveja 
nro 2: Pähkinäpensas (Corylus ayellana), jalavat 
(U/mus), suomyrtit (Myrica), pajut (Salix), haavat ja 
poppelit (Populus) sekä lehmukset (Tilia). Sorbifo-
lia vol. 22(1991) nro 3, s. 143- 152. 
Galambosi, Bertalan; Piekkari, Sirpa, 1992. Yrtit, 
mausteet ja rohdokset Suomessa: luettelo julkai- 
Piippo, Sinikka, 1992. Puuvartisia rohdoskasveja 
nro 3: Näsiä, suopursu, sianpuolukka, kanerva, 
mustikka, juolukka, puolukka ja karpalo. Sorbifolia 
vol. 23(1992) nro 1, s. 31 -43. 
Piippo, Sinikka, 1992. Puuvartisia rohdoskasveja 
nro 4: Tuomet, kirsikat, manteli, vatukat, lapinvuok-
ko, ruusut, omenapuu, pihlaja ja orapihlaja. Sorbi-
folia vol. 23(1992) nro 4, s. 193- 205. 
Kostiainen, Erkki (toim.), 1993. Apteekin rohdos-
kansio. Suomen apteekkariliiton julkaisuja nro 12. 
9,92 s. 
Kuoksa, Tero, 1993. Eräiden yrtti- ja rohdoskas-
vien farmakodynamiikka ja vaikuttavat aineet. 
Kajaani, Oulun yliopisto. Kajaanin täydennyskoulu-
tusyksikkö. 32 s. 
Lindberg, Marko, 1993. Lapin ja Pohjois-Suomen 
rohdos- ja luontaistuotekasveista: Katsaus Lapin 
rohdos- ja luontaistuotekasveihin kansanperinteen 
ja kirjallisten lähteiden valossa. Kuopion yliopiston 
julkaisuja. A. Farmaseuttiset tieteet nro 8, 244 s. 
Piippo, Sinikka, 1993. Puuvartisia rohdoskasveja 
nro 5: Herukat, karviainen, hevoskastanja, paatsa-
mat, tymi ja saami. Sorbifolia vol. 24(1993) nro 2, 
s.81 -91. 
Piippo, Sinikka, 1993. Lääkekasvikurssi. Helsin-
gin yliopisto, Kasvitieteen laitoksen monisteita nro 
131. 153 s. 
Polunin, Miriam; Robbins, Christopher, 1993. 
Luonnon suuri apteekki. Helsinki, Sanomaprint. 
144 s. 
Vallinharju-Stenman, Maarit, 1993. Lääkekas-
veja pihalle.... Oma maa vol. 39(1993) nro 16, s. 6 
- 7. 
Ahonen, Seija (ed.), 1994. Production of herbs, 
spices and medicinal plants in the Nordic countries: 
proceedings of NJF seminar no. 240, Mikkeli, Fin-
land, 2-3 August 1994. NJF-utredning/rapport 
nro 91. 119s. 
Piippo, Sinikka, 1994. Puuvartisia rohdoskasveja 
nro 6: Koisot, seljat, heidet, vanamo ja kuusamat. 
Sorbifolia vol. 25(1994) nro 3,5. 134- 142. 
Äijälä, Monica, 1994. örternas apotek. 
Trädgårdsnytt vol. 48(1994) nro 8, s. 7. 
Äijälä, Monica, 1994. Naturens apotek. 
Trädgårdsnytt vol. 48(1994) nro 7, s. 3. 
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Äijälä, Monica, 1994. Blommornas apotök. 
Trädgärdsnytt vol. 48(1994) nro 4, s. 3. 
Lehtonen, Ulla, 1980. Herkkuja luonnosta ja puu-
tarhasta. Helsinki, Otava. 285 s. 
Grönlund, Seppo, 1995. Puut ruoka- ja lääkeai-
neiden lähteenä : "Meillä on juuri lopetettu joulu-
kuusen syönti". Puutekniikka nro 1, s. 22 - 23. 
Strehlow, Wighard, 1995. Hildegard Bingeniläi-
sen kasviapteekki. Helsinki, AM-Broker. 54 s. 
Rumjantseva, Ljudmila, 1996. Kasvilääkintäo-
pas. Porvoo, WSOY. 224 s. 
1.2 Mauste- ja yrttikasvit 
Idman-Tigerstedt, A. M., 1954. Kotipuutarhan 
maustekasvit. Porvoo, WSOY. 89 s. 
Peltola, Aili, 1960. Mausteilla maukkaaksi. Helsin-
ki, Kotitalouskeskus. 85 s. 
Alanko, Pentti, 1972. "Fines herbes" : Mauste-
kasvien näytemaa Helsingin Yliopiston Puutar-
hatieteen laitoksella. Helsinki, Akateeminen 
Puutarhakerho. 42 s. 
Törmä, Topi, 1974. Mausteet ja yrtit: 60 pakinaa 
maustamisesta ja maistamisesta. Helsinki, Ota-
va.166 s. 
Alanko, Marja-Liisa, 1975. Maisan maustetarha. 
Porvoo, WSOY. 111 s. 
Rautavaara, Toivo, 1975. Vihanneksemme vii-
kosta viikkoon. (Koottu radioesitelmäsarjasta "Tun-
netko kasvikset?"). Puutarhaliiton julkaisuja nro 
204. 97s. 
Martimo, Martta; Mäkelä, Kerttu, 1976. Maus-
teet. Teoksessa: Elintarviketieto 3 / Martta Martimo 
ja Kerttu Mäkelä. Porvoo, WSOY, s. 130 - 167. 
Borgen, Annemarta, 1977. Minun yrttini. Helsinki, 
Otava.189 s. 
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muskeskuksen julkaisuja. Sarja A nro 18, s. 92 - 
96. 
Jäppinen, K., 1992. Kasvilääketutkimuksen arvos-
tetuin tunnustus suomalaiselle. Terveyden kuva-
lehti nro 5, s. 68 - 69. 
Galambosi, Bertalan, 1993. Yrttien viljelytutki-
muksen painopisteet Suomessa ja muualla Euroo-
passa. Puutarha vol. 96(1993) nro 6-7, s. 337 - 
340. 
Hovi, Antti, 1993. Yrttien jatkojalostusprojekti: ra-
portti vuodelta 1992. Helsingin yliopiston julkaisuja, 
Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus. 32 s. 
Kuoksa, Tero, 1993. Eräiden yrtti- ja rohdoskasvi-
en farmakodynamiikka ja vaikuttavat aineet. Ka-
jaani, Oulun yliopisto. Kajaanin täydennys-
koulutusyksikkö. 32 s. 
Lindberg, Marko, 1993. Lapin ja Pohjois-Suomen 
rohdos- ja luontaistuotekasveista: Katsaus Lapin 
rohdos- ja luontaistuotekasveihin kansanperinteen 
ja kirjallisten lähteiden valossa. Kuopion yliopiston 
julkaisuja. A. Farmaseuttiset tieteet nro 8. 244 s. 
Rumjantseva, Ljudmila, 1993. Yrttitutkimus. 
Kaustinen, Kansanlääkintäkeskus. 27 s. 
Galambosi, Bertalan, 1994. Luonnon rohdoskas-
vien viljely: kokemuksia ja koetuloksia vuosilta 
1984-1993. Mikkeli, Helsingin yliopisto. Maaseu-
dun tutkimus- ja koulutuskeskus.153 s. 
Hovi, Antti, 1994. Kotimaisten yrttien jatkojalos-
tusprojekti: raportti vuodelta 1993. Helsingin yli-
opiston julkaisuja, Lahden tutkimus ja kou-
lutuskeskus. 44 s. 
Kemppainen, Riitta; Galambosi, Bertalan, 1994. 
Maustekasvit houkuttelevat mehiläisiä. Puutarha 
vol. 97(1994) nro 12, s. 674 - 676. 
Huokuna, Erkki et al., 1995. Etelä-Savon tutki-
musasema 75 vuotta: tutkimusta ja koetoimintaa 
viljelijän hyväksi vuodesta 1919. Maatalouden tut-
kimuskeskus. Tiedote nro 7/95. 69 s. 
Jokela, Kirsi, 1995. Esitutkimus eräiden luonnon 
rohdoskasvien soveltuvuudesta peltoviljelyyn Suo-
messa. Helsingin yliopisto. Kasvintuotantotieteen 
laitos. Pro gradu -tutkielma. 98 s. 
Kemppainen, Riitta; Galambosi, Bertalan, 1995. 
Maustekasvit houkuttelevat mehiläisiä. Mehiläinen 
vol. 12(1995) nro 1, s. 16- 17. 
Kämäräinen, Terttu, 1997. Solukkoviljelyn hyö-
dyntäminen POHERIKA - pohjoisen erikoiskasvit 
-projektissa: kihokin, venäjänjuuren ja ranskalai-
sen rakuunan mikrolisäys. Teoksessa: Solusta 
1.6 Väitöskirjat ja muut opinnäytteet 
1.6.1 Väitöskirjat ja lisensiaattityöt 
Palmgren, Alvar, 1912. Hippophaes rhamnoides 
auf Äland. (Väitöskirja Keisarillisen Suomen 
Aleksanterin-yliopistossa 1913). Acta Societatis 
pro fauna et flora Fennica vol. 36(1912) nro 3, 
188 s. 
Vartia, K.O., 1950. On antibiotic effects of lichens 
and lichen substances. Helsingin yliopisto. Väitös-
kirja. 82 s. 
von Schantz, Max, 1958. Ober das ätherische Öl 
beim Kalmus, Acorus calamus L.. Acta botanici 
Fennici nro 59. Helsingin yliopisto. Farmasian lai-
tos. Väitöskirja. 138 s. 
Hårdh, Kirsti, 1973. Päivänpituuden, säteilyn ja 
lämpötilan vaikutus vihanneskasvien kasvuun ja 
sadon laatuun. Helsingin yliopisto. Puutarhatieteen 
laitos. Lisensiaatintyö. 130 s. 
Hiltunen, Raimo, 1976. On variation, inheritance 
and chemical interrelationships of monoterpenes 
in Scots pine (Pinus silvestris L.). Annales 
Academiae scientiarum Fennicae. Series A IV 
Biologica nro 208. Helsingin yliopisto. Farmasian 
laitos. Väitöskirja. 54 s. 
Taskinen, Jyrki, 1977. Studies on the chemical 
composition of the alcoholic flavour distillates and 
steam distilled essential oils of .sweet marjoram, 
coriander fruit, angelica root and juniper berry. 
Espoo, Teknillinen korkeakoulu. Väitöskirja. 27 s. 
Savonius, Kaj, 1980. Phytochemical and 
chemotaxonomic studies on Francula alnus 
(Rhamnaseae). Helsingin yliopisto. Farmasian 
laitos. Väitöskirja. 36 s. 
Parviainen, Riitta, 1983. Luonnonkasvien perin-
teisestä käytöstä Suomen Lapissa. Turun yliopisto. 
Biologian laitos. Lisensiaatintyö. 148s. 
Huopalahti, Rainer, 1985. Composition and con-
tent of aroma compounds in the dill herb, Anethum 
graveolens L., affected by different factors. Turun 
yliopisto. Kemian ja biokemian laitos. Väitöskirja. 
60 s. 
Huovinen, Keijo, 1986. Chromatographic studies 
on the aromatic lichen substances in Cladina and 
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Cladonia, section Unciales. Helsingin yliopisto. 
Farmasian laitos. Väitöskirja. 52 s. 
Hämäläinen, Aira, 1986. Särmäkuisman (Hype-
ricum maculatum Crantz) sisältämien yhdisteiden 
eristäminen ja identifiointi. Helsingin yliopisto. Far-
masian laitos. Lisensiaatintyö. 115 s. 
Ojala, Arja, 1986. Variation, reproduction and life 
history strategy of Angelica archangelica subsp. 
archangelica in northem Fennoscandia. Reports 
from the Department of Biology nro 13. Turun 
yliopisto. Biologian laitos. Väitöskirja. 86 s. 
Kahlos, Kirsti, 1987. Studies on triterpenes in 
lnonotus obliquus. Helsingin yliopisto. Farmasian 
laitos. Väitöskirja. 49 s. 
Nykänen, Irma, 1987. Gas chromatographic and 
mass spectrometric investigation of the flavour 
composition of some Labiatae herbs cultivated in 
Finland. Helsingin yliopisto. Kemian laitos. Väitös-
kirja. 53 s. 
Oksman-Caldentey, Kirsi-Marja, 1987. Scopola-
mine and hyoscyamine production by plants and 
cell cultures of Hyocyamus muticus. Helsingin yli-
opisto. Farmasian laitos. Väitöskirja. 47 s. 
Hälyä, Seija, 1988. Eräiden maustekasvien satoi-
suus ja haihtuvan öljyn pitoisuus Suomessa. Hel-
singin yliopisto. Puutarhatieteen laitos. Li-
sensiaatintyö. 40 s. 
Vuorela, Heikki, 1988. Chemical and biological 
study on the coumarins in Peucedanum palustre 
roots. Helsingin yliopisto. Farmasian laitos. Väitös-
kirja. 64 s. 
Holopainen, Maija, 1989. A study on the essential 
oil of tansy (Tanacetum vulgare L.). Helsingin yli-
opisto. Farmasian laitos. Väitöskirja. 43 s. 
Lehtola, Timo, 1989. Suitability of radioimmuno-
assay for medicinal plant recearch. Kuopion yli-
opisto. Farmaseuttisen 'kemian laitos. Väitöskirja. 
75 s. 
Ahonen, Seija, 1990. Lisäysaineiston esi käsittelyn 
vaikutus valkosipulin kasvuun ja satoon. Helsingin 
yliopisto. Puutarhatieteen laitos. Lisensiaatintyö. 
90 s. 
Holm, Yvonne, 1990. Headspace gas chromato-
graphy in the analysis of volatile oils: A study on 
some aromatic plants cultivated in Finland. Helsin-
gin yliopisto. Farmasian laitos. Väitöskirja. 49 s. 
Härmälä, Pia, 1991. Study on the isolation and 
chromatographic behaviour of coumarins from an-
gelica (Angelica archangelica) roots. Helsingin yli-
opisto. Farmasian laitos. Väitöskirja. 58 s. 
Naaranlahti, Toivo, 1991. Isolation and analysis 
of Catharanthus alkaloids with special reference 
3',4'-anhydrovinblastine biosynthesis. Kuopion yli-
opisto. Farmaseuttisen kemian laitos. Väitöskirja. 
63 s. 
Hälyä, Seija, 1993. Effect of light and temperature 
on the growth and essential oil of dill (Anethum 
graveolens L.). Cambridge, S. Hälyä. Helsingin 
yliopisto. Kasvintuotantotieteen laitos. Väitöskirja. 
56, 102 s. 
Yao, Yingmou, 1994. Genetic diversity, evolution 
and domestication in sea buckthorn (Hippophae-
rhamnoides L.). Helsinki, University of Helsinki. 
Helsingin yliopisto. Kasvibiologian laitos. Väitöskir-
ja. 30, 65 s. 
1.6.2 Muut yliopistolliset 
opinnäytteet 
Vainio, Hannele, 1971. Salaatin ja tiliin kylvöaika-
kokeet Viikissä vuosina 1967 - 68. Helsingin yli-
opisto. Puutarhatieteen laitos. Pro gradu -työ. 69s. 
Saarnijoki, Stiina, 1974. Maustekasvien viljelyhis-
toriaa 1900-luvun alkuun. Helsingin yliopisto. Puu-
tarhatieteen laitos. Pro gradu -työ.177 s. 
Rajala, S., 1978. Kalmojuuren kromosomiluvuista 
ja kemiallisesta muuntelusta ohutkerroskromato-
grafian perusteella. Biologian laitos. Pro gradu -tut-
kielma. 
Lakkala-Paranko, T., 1981. Diploidin ja tetraploi-
din tiliin eteerisen öljyn koostumuksesta. Turun 
yliopisto. Biologian laitos. LuK-tutkielma. 
Kanon, Helena, 1982. Salaattivoikukka. Helsingin 
yliopisto. Puutarhatieteen laitos. Pro gradu -tutkiel-
ma.118 s. 
Huuhtanen, Pirjo, 1984. Maustekasvien viljely- ja 
laatututkimus. Helsingin yliopisto. Puutarhatieteen 
laitos. Pro gradu -tutkielma. 92 s. 
Hälyä, Seija, 1984. Mausteiden kysyntä ja tarjonta 
Suomessa. Helsingin yliopisto. Maatalouspolitiikan 
laitos. Laudaturtyö. 55 s. 
Jiinger-Mannermaa, Katharina, 1986. Mauste-
uutteiden kapselointi. Turun yliopisto. Kemian ja 
biokemian laitos. Pro gradu -tutkielma. 61 s. 
Paavanen, Jyrki, 1986. Kotimaisten maustekasvi-
en menestymismahdollisuuksistaja menestymisen 
edellytyksistä elintarviketeollisuuden raaka-ainee-
na segmentointiteorian valossa tarkasteltuna. Hel-
singin yliopisto. Maatalousekonomian laitos. 
Laudaturtyö. 101 s. 
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Snellman, Eeva, 1996. Väinönputki oljenkortena. 
Arktisen keskuksen tiedotteita nro 19. Pro gradu 
-tutkielma. Lapin yliopisto. Sosiologian laitos. 84s. 
Vesanto, Taina, 1986. Korianterin, kuminan sekä 
kelta- ja sareptansinapin viljelymahdollisuudet 
Suomessa. Helsingin yliopisto. Puutarhatieteen 
laitos. Pro gradu -tutkielma. 81 s. 
Luoma, Hanna, 1987. Ylikriittinen kaasu-uutto ja 
sen sovellutukset elintarviketeollisuudessa - sie-
menmausteiden (kumman, korianterin ja sinapin) 
aromiainetutkimuksia. Turun yliopisto. Kemian ja 
biokemian laitos. Pro gradu -tutkielma. 
Puukka, Leena, 1987. Basilika, maustemeirami ja 
tilli. Viljelytekniikan ja kasvuolojen vaikutus sadon 
määrään ja laatuun. Helsingin yliopisto. Puutarha-
tieteen laitos. Pro gradu -tutkielma. 90 s. 
Saarinen, Leena, 1987. Angelikajuuren ja kuusen-
havun eteeristen aineiden talteenotto. EKT-sarja 
nro 741. Helsingin yliopisto, elintarviketeknologian 
laitos, pro gradu -tutkielma. 95 s. 
Seppänen, Laura, 1987. Väinönputken juurisato 
ja sen aromi. Helsingin yliopisto. Puutarhatieteen 
laitos. Pro gradu -tutkielma. 66 s. 
Lähdekorpi, Anita, 1988. Mauste- ja lääkeyrteistä 
Frantsilan yrttitilalla. Turun yliopisto. Laudaturlyö. 
Nykänen, Anne, 1988. Mausteiden fysiologiset 
vaikutukset. Turun yliopisto. Kemian ja biokemian 
laitos. Pro gradu -tutkielma. 64 s. 
Parviainen, R., 1988. Lapin luonnonkasvien käyt-
tö. Turun yliopisto, Biologian laitos, kasvitieteen 
osasto. Erikoistyö. 
Pehkonen, Helena, 1988. Hiostuksen vaikutus yrt-
tikasvien rasvaliukoisiin pigmentteihin. Joensuun 
yliopisto. Biologian laitos. Syventävien opintojen 
tutkielma. 59 s. 
Rimpiläinen, Tiina, 1988. Eräiden kotimaisten 
teeyrttien aromiaineista. Joensuun yliopisto. Biolo-
gian laitos. Syventävien opintojen tutkielma. 57 s. 
Pitkänen, Anna-Kaisa, 1989. Hiostuksen vaikutus 
yrttijuoma-ainesten sokeri- ja C- vitamiinipitoisuuk-
siin. Joensuun yliopisto. Biologian laitos. Syventä-
vien opintojen tutkielma. 57 s. 
Salonen, Anneli, 1989. Nokkosveden, peltokorte-
keitteen ja pyretriinin vaikutuksesta keräkaalin 
(Brassica oleraceav. capitata) tuhohyönteisiin häk-
ki- ja kenttäkokeissa. Joensuun yliopisto. Biologian 
laitos. Syventävien opintojen tutkielma. 35 s. 
Pohjamo, Marjo, 1994. Aromiaineiden talteenotto 
maustekasveista. Oulun yliopisto, Prosessiteknii-
kan osasto, Lämpö- ja diffuusiotekniikan laborato-
rio, diplomityö. 
1.6.3 Opinnäytetyöt muissa 
oppilaitoksissa 
Turunen, Riitta, 1980. Myrkyllisistä koristekas-
veista ja niiden aiheuttamista myrkytyksistä. Le-
paan puutarhaoppilaitos, erikoistyö 80/21. 63 s. 
Lampinen, Eija, 1981. Basilika, salvia ja kirveli. 
Lepaan puutarhaoppilaitos, erikoistyö 81/11. 21 s. 
Järvenpää, Mikko, 1983. Persilja viljelyskasvina. 
Lepaan puutarhaoppilaitos, erikoistyö 83/8. 29 s. 
Uski, Marja, 1985. Meiramin ja timjamin viljely. 
Lepaan puutarhaoppilaitos, erikoistyö 85/28. 22 s. 
Halttunen, Tuomo, 1989. Sinapin viljely. Kiteen 
maatalousoppilaitos, erikoistyö. 
Kaisajoki, Ritva, 1989. Basilikan, laventelin, mei-
ramin, mintun, rosmariinin viljely ja käyttö. Kiteen 
maatalousoppilaitos, erikoistyö. 
Kaisajoki, Ritva; Lehtimäki, Ari; Saatsi, Esko, 
1989. Muutamien yrttien luonnonmukainen viljely, 
säilöminen ja markkinointi Suomessa. Kiteen maa-
talousoppilaitos, erikoistyö. 
Lehtimäki, Ari, 1989. Mausteyrttien säilöminen ja 
markkinointi Suomessa. Kiteen maatalousoppilai-
tos, erikoistyö. 
Pekkola, Ritva; Väättänen, Maikki, 1989. Maus-
tekasvien viljely kiertävässä ravinneliuoksessa. Le-
paan puutarhaoppilaitos, erikoistyö 89/26-37. 53s. 
Saatsi, Esko, 1989. Luonnon kauppayrttien käyttö 
lääke- ja mausteyrtteinä. Kiteen maatalousoppilai-
tos, erikoistyö. 
Seppälä, V., 1989. Mausteyrtit ruoanvalmistukses-
sa. Pohjois-Pohjanmaan ammattioppilaitos, eri-
koistyö. 
Volama, Ritva, 1989. Yrttikasvien viljely. Maata-
lousnormaalikoulu, seminaarityö. 55 s. 
Tamminen, T., 1990. Yrttimausteet. Turun Hotelli-
ja Ravintolaoppilaitos, opinnäytetyö. 
lisakka, R.; 011ikainen, T.; Partanen, R.; Vuori-
salo, M., 1991. Yrttitilan perustaminen. Koivikon 
maatalousoppilaitos, projektityö. 
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Juntunen, Jaana, 1991. Kotimaisten mausteyrt-
tien käyttö ruoanvalmistuksessa. Järvenpään koti-
talousopettajaopisto. (Opetuspaketti). 
Lehtinen, V., 1993. Kihokki. Keski-Suomen maa-
talous- ja metsäopisto, erikoistyö. 
Keveri, P., 1991. Kuminan viljely Suomessa sekä 
eri lannoitteiden vaikutus kuminan eteerisiin öljyi-
hin. Ahlmanin maa- ja kotitalousoppilaitos, erikois-
työ. 
Alikärri, P.; Laakso, M., 1992. Kotimaiset yrtit. 
Hyvinkään maatalousoppilaitos, projektityö. 
Grönlund, P., 1992. Maraljuuri - tutkittu, silti tunte-
maton rohdoskasvi. Kiteen maatalousoppilaitos, 
erikoistyö. 
Grönlund, P., 1992. Ginseng - rohdoskasvi tutki-
mustulosten valossa. Kiteen maatalousoppilaitos, 
seminaarityö. 
Hakkarainen, A.; Inovaara, K.; Karjalainen, T., 
1992. Kumina (Carum carvi L.). Hyvinkään maata-
lousoppilaitos, projektityö. 
Hintsanen, L.; Nikko, M.; Ratilainen, J.; Suonie-
mi, M., 1992. Kotimaisten maustekasvien markki-
nointi. Kiteen maatalousoppilaitos, projektityö. 65 
s. 
Koski, L., 1992. Öljypellava. Mustialan maatalous-
oppilaitos, projektityö. 
Laurinkoski, J., 1992. Korianteri. Hyvinkään maa-
talousoppilaitos, erikoistyö. 
Aapajärvi, A., 1993. Yrtit ja niiden käyttö ravinto-
loissa sekä alan oppilaitoksissa. Rovaniemen ho-
telli- ja ravintolaoppilaitos, projektityö. 
Heikkinen, I., 1993. Rohdoskasvien merkitys ja 
tuotannon kehittämismahdollisuudet. Peltosalmen 
maaseutuopisto, IV erikoistyö. 
Lindlöf, A., 1993. Kihokin viljelymahdollisuudet 
Suomessa. Peltosalmen maaseutuopisto, IV eri-
koistyö. 
Syrjälä, Anneli, 1993. Mauste- ja yrttikasvien tai-
mimyynti ja kasvatus. Kiteen maatalousoppilaitos, 
erikoistyö. 
Syrjälä, Anneli, 1993. Piparminttu. Kiteen maata-
lousoppilaitos, seminaarityö. 
Larikka, Kimmo, 1994. Venäjänjuuri (Eleuthe-
rococcus senticosus). Mikkelin maaseutuoppilai-
tos, päättötyö. 21 s. 
Grönroos, Tarja, 1995. Maustekasvien viljely 
vuokramaalla ja -kalustolla. Satakunnan maa- ja 
metsäinstituutti, projektityö. 
Halme, Maija, 1995. Tuoksuampiaisyrtin ja yrtti-ii-
son viljelyn erot ja samankaltaisuudet. Mustialan 
maaseutuoppilaitos, projektityö. 
Himanen, Marko, 1995. Muovikatteen ja orgaani-
sen katteen käyttö yrttien luonnonmukaisessa vil-
jelyssä. Mustialan maaseutuoppilaitos, päättötyö. 
Marttinen, Piia, 1996. Viljellyn siankärsämön 
(Achillea millefolium) kasvu ja eteerisen öljyn pitoi-
suus. Lepaan puutarhaoppilaitos, opinnäytetyö. 
Niskanen, Maarit, 1996. Vihermintun ja piparmin-
tun luonnonmukaisen viljelytekniikan kehittäminen 
Pohjois-Suomessa. Hämeen ammattikorkeakoulu. 
Julkaisu B nro 6. Lepaan puutarhaoppilaitos, päät-
tötyö. 
Vainionpää, Päivi, 1996. Nokkosen kuitujalostuk-
sen esitutkimus: kuidun kokeilukohteena kolmen 
laukun sarja. Kymenlaakson ammattiopisto, ar-
tenomi - tekstiiliala, lopputyötutkielma. 
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2 Teemakohtaisia kirjoituksia 
2.1 Rohdos• ja maustekasvien 
tuotanto ja viljely 
2.1.1 Rohdos- ja maustekasvien tuotanto 
ja viljely Suomessa 
Grotenfelt, Gösta, 1915. Ohjeita lääkekasvien vil-
jelemiseen Suomessa. Maanviljelystaloudellisen 
koelaitoksen maamieskirja nro 3. 35 s. 
Rautavaara, Toivo; Vaarama, Antero; Valle, 
Otto, 1953. Maustekasvien viljely : tietoja tähänas-
tisista kokemuksista. Puutarhaviljelijäin liitto. 
Opassarja nro 2. 56 s. 
Oesch, Katri, 1980. Suomalaisia yrttejä. Kotilää-
käri nro 6, s. 10- 13. 
Hälyä, Seija, 1984. Suomen maustetuotanto. 
Puutarha vol. 87(1984) nro 5, s. 305. 
Miestamo, Riitta, 1984. Yrtit tuoksuvat pian Puu-
malan pelloilla. Makasiini vol. 7(1984) nro 5. s. 128 
-130. 
Salo, Kirsti, 1984. Yrtit kotimaasta. (Yrttien viljely). 
Pellervo nro 6, s. 54 - 55, 57. 
Brunila, Mikael, 1985. Puhdas kuin Puumalan 
yrtti. (Puumalan rohdos- ja mausteinstituutti). Kau-
neus ja terveys nro 7, s. 82 - 83, 85. 
Hälyä, Seija, 1985. Mauste- ja rohdosyrttien viljely. 
Teoksessa: Maataloustieteen päivät 1985. Maata-
loustieteellisen Seuran tiedote nro 6, s. 193- 196. 
Kivistö, Reino, 1985. Rohdos- ja mausteinstituutti 
kaavailuissa Puumalaan: yrttimaista uusi tulonläh-
de? Suomen kunnat vol. 64(1985) nro 22, s. 40 - 
43. 
Salonen, Ulla, 1985. Suomi kilpailee korkealla laa-
dulla: Puumalan yrttiseminaari. TEE vol. 17(1985) 
nro 7, s. 250 - 251. 
Hälyä, Seija, 1986. Maustekasvien viljelykokeet. 
Teoksessa: Maustekasvitutkimus SA 01/813 Lop-
puraportti / Seija Mäkinen et al., s. 14 - 39. 
Hälyä, Seija, 1986. Steigendes Intresse am Heil-
und GewOrtzkräuteranbau in Finland. Hgk-Mittei-
lung nro Ref La 1, s. 8. 
Korhonen, Outi, 1987. Suomalaiset yrtit. (Frantsi-
lan yrttitila). Kotipuutarha vol. 47(1987) nro 6-7, 
s. 302 - 303. 
Kuokkanen, Iris, 1987. Puumalan yrtit. Puutarha 
vol. 90(1987) nro 11, s. 835 - 837. 
von Schantz, Max; Holm, Y.; Hiltunen, R.; Ga-
lambosi, B., 1987. Arztnei- und Gewörzpflanzen, 
Versuche zum Anbau in Finland. Deutsche Apot-
heker-Zeitung vol. 127(1987), s. 2543 - 2548. 
Valkamo, Markku, 1987. Frantsilan yrttitila: totta 
vai yrttitarua? (Haastateltavina Virpi ja Jim Cor-
mier). Uusi nainen nro 10, s. 26 - 29. 
Valtanen, Marja, 1987. Yrteistä on iloa. (Virpi ja 
Jim Cormierin ohjeita yrttien viljelystä). TEE vol. 
19(1987) nro 3, s. 23- 24. 
Bengelsdorff, Anna, 1988. Kryddörter. 
Teoksessa: Pellonkäytön vaihtoehtoja / Eero Varis 
(toim.). Helsingin yliopisto. Kasvinviljelytieteen 
laitos. Julkaisuja nro 19, s. 145 - 152. 
Engblom, Sven, 1988. Produktion av smägrönt vid 
sidan av kruksallat. Trädgärdsnytt vol. 42(1988) 
nro 17, s. 6 - 7. 
Galambosi, Bertalan, 1988. Luonnonkasvien vil-
jelystä Suomessa. Pohakka nro 2, s. 21 - 24. 
Hovi, Antti, 1988. Frantsilan yrttitilalla tapahtuu. 
Demeter nro 1, s. 21 -22. 
Hyvönen, Taina, 1988. Yrtit, kukat ja eläimet - 
kertomus Sillanpään puutarhasta. (Puutarhan 
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